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长龄番茄是含 有 隐 性 纯 合 耐 贮 基 因 好 , 综合性状较理想 。
(
。 or / 。 r ) 的一代杂种 。 其母本 ( 双 黄 5 二 、 长龄番茄抗病性表现
号 ) 是矮黄品种与含纯合 n or 基因的 材料杂 1 9 9 0年 6月 3日 , 田间病害达盛发期 , 对
交 , 经后代分离选择而成 , 它既具有 T m : 一 长龄及其双亲的早疫病为害情况及 T M V 病
n v 抗病基因 , 又含有耐贮 n or 基因 , 其父本 毒进行了调查 , 以感病品种 早 粉 2 号 为 对
( 13 9 F 2一 。一 2一 1一。一 , ) 由园艺性状优良 、 但 照 , 结果见表 1 。 1 9 9。年秋 , 进行了温室苗
不耐贮品种 84 一 142 与含 n or 基因的材料 L o n g 期人工接种 T M V o株系和 C M V 病 毒 的 试
一 ke eP er 杂交 , 经 7代系统选择而成 , 长龄番 验 , 结果是感病品种早粉 2号及长龄父 本 无
茄的选育成功 , 对解决番茄淡季供应 , 将发 论在 T M V还 是 C M V 方 面 , 发 病 率 均 在
挥一定作用 。 现 已经过全面定点试种 。 10 0肠 , 双黄 5号 、 长龄对 T M V 。株系达到
一 、 长龄番茄的产量表现 高抗 , 对 C M V有一定的耐病力 。
1 9 8 8~ 1 9 89 年春 , 种植 以 双 黄 2号 、 三 、 耐贮性表现
5号 、 6号为母本 , 13 9三个株系为父本配制的 1 9 89 ~ 1 9 9 0年两年春季种植 的 耐 贮 番
9个组合 , 以苏抗 5号为对照 , 采用完全随机 茄 , 于 7月上旬收获 , 经消毒后贮藏于室内
区组排列 , 重复 3次 , 每小区种 20 株 。 结 果 常温下 , 以苏抗 5号作对照 , 贮藏期间不断
以双黄 5号 x 13 9 F 2一。一 2一 1一 。一 , ( 长龄 ) 小 剔除烂果 , 统计好果率 ( 见表 2 ) 。
区产量最高 , 折合 5 n s . 7 5 k g / 6 6 . 7m 2 , 从表 2可见 , 含有耐贮基因 ( n or ) 的品
比对照苏抗 5号增产 2 . 84 肠 , 单果重次于苏 种 , 其耐贮性远远地高于对照品种 , 贮藏两
抗 5号 , 但单株结果数为 14 . 7个 , 优 于 对 个月后 , 好果率仍达到60 肠左右 , 而 苏 抗
照 , 其它 8个组合中 , 有 3个 组 合 产 量 超 过 5号白熟果贮 25 天后失去商品性 。
4 5 0 0 k g / “ 6 . 7m 2 , 但它们的单果重均不太 在贮藏试验过程中 , 又进行了另一组试
理想 , 双黄 5 号 x 13 9 F卜卜 2一 ,一 。一 1 ( 长 验 。 采收长龄番茄的不 同成熟期果实进行贮
龄 ) 在参试的 10 个组合 ( 品种 ) 中丰产性最 藏 , 以观察其耐贮性及贮藏后果 实 的商 品
衰 1 长幼及其亲本的杭病性盆定
田间病害调查 温室苗期人工接种品种名称 早疫病 T M V T M V O株 系 C M V
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贮 成 后 好 果 率 ( 肠)品种名称 入贮果实类型
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性
。
从 表 3可 知 , 长 龄 白 熟 果 贮 藏 两 千 月 后 ,
好 果 率 最 高 为 64
.
2肠 夕 但 果 实 呈 银 灰 色 , 无
商 品 性
,
转 色 期 及 半 红 期 采 收 的 果 实
,
耐 贮 性
较 前 者 稍 差
。
但 果 呈 半 红 或 橙 红 色
, 具 有 一
定 的 商 品 性 , 尤 以 半 红 果 较 佳 , 所 以 一 定 要




长 龄 番 茄 特 征 特 性
长 龄 番 茄 株 高 70 ~ 8 c0 m
, 高 封 顶 型 ,
裹 3 长 龄 番 茄 不 同 采 收 期 果 实 贮 旅 效 果
入贮果 ( 年。 月 · 日 ) 一一石实类型 入贮时间 20 夭
贮藏好果率 (肠) 果实终颜色 商品性
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半 红 或 橙 红
普 通 叶 型 , 叶 色 深 绿 , 生 长 旺 盛 , 高 抗 烟 草
花 叶 病 毒
,
对 早 疫 病 有 一 定 耐 性
,
春 季 栽 培
单 果 重 1 1 5 9
,
秋 季 可 达 1 5 0~ 2 0 0 9
, 单 株 结




, 不 裂 果
,
成 熟 果 早 橙 红 色
, 果
实 可 溶 性 固 形 物 含 量 达 4
.
2肠 , 维 生 素 C为
2 2 m g / 1 0 0 9 鲜 果 , 产 量 4 0 0 0~ 5 0 0 0 k g






长 龄 番 茄 栽 培 及 贮 藏 要 点
长 江 中 下 游 地 区
, 春 季 栽 培 一 般 元 月 份
播 种 育 苗 , 4月 上 旬 定 植 露 地 , 6月 下 旬 至 7
月 上 中 旬 收 获 贮 藏 至 8~ 9月 供 应 市 场 , 秋 季
宜 于 7月 中 旬 播 , 8月 中 下 旬 定 植 于 塑 料 大 棚
中 , 1 1月 中 旬 寒 流 来 之 前 搭 好 小 拱 棚 , 待 果
实 转 色 后 采 收 贮 藏 于 室 内 , 若 小 棚 内 最 低 温
度 高 于 12 ℃ , 可 以 在 植 株 上 延 迟 收 获 至 元 旦 、
春 节 期 间 供 应 节 日 市 场
, 其 它 地 区 可 根 据 当
地 气 候 特 点 , 确 定 适 宜 的 栽 培 季 节
。
该 品 种 属 有 限 生 长 型
,
宜 采 用 双 千 整 枝
,
无 论 春 栽 或 秋 栽
, 前 期 低 温 或 高 温 期 期 间 应
采 用 2
, 4一 D 或 番茄 灵 保花 保 果 , 其 他 管 理 措








病 害 防 治 均 应 及 时 进 行
, 无 论 夏 季
或 秋 冬 季 贮 藏 , 均 应 选 择 无 病 虫 , 无 损 伤 的
果 实
。
1 肠漂 白 粉 浸 泡 1分 钟 消 毒 , 以 防 贮 藏
期 间 病 害 发 生
,
室 内 贮 藏 温 度 不 得 低 于 12 ℃ ,
以 免 发 生 冷 害
,
不 得 高 于 30 ℃ , 以 防 高 温 变
质
, 同 时 贮 藏 室 内 尽 量 做 到 经 常 通 风 透 气
。
(上接3 2页 )
高产 。 同 时 用 消 毒 鸡 粪 种 植 蔬 菜 , 可 以 获
得 优 质 产 品
,
适 应 了 人 们 对 施 用 有 机 肥 生 产
的 蔬 菜 产 品 偏 好 的 消 费 心 理
。
J、 、 投 资 成 本
由 于 采 用 清 水 直 接 灌 溉
,
省 去 了 营 养 液
罐 等 设 备 的 投 资
, 使 一 次 性 投 资 由 采 用 营 养
液 的 6 0 0 0元 / 6 6 6
.
7 m
忿降 低 到 5 0 0 0 元 /
6“ . 7 m “ 。 同 时 消 毒 鸡 粪 的 价 格 比 化 肥 低 ,
使 经 常 性 生 产 成 本 也 减 少 , 所 以 降 低 了 无 土
栽 培 成 本
。
由 此 可 见
, 应 用 消 毒 鸡 粪 替 代 传 统 无 机





易 操 作 和 产 品 高 产 优 质 的 显 著 优 点
, 是
一 种 适 合 我 国 国 情 的 无 土 栽 培 方 法 , 具 有 广
阔 的 应 用 前 景
。
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